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Tässä  esitettävät ikäluokittaiset kasvuprosen  
tit perustuvat  V valtakunnan metsien inventoin  
nissa  mitattuun kasvukoeala-aineistoon ja ovat  
jatkoa  vastaavalle  esitykselle  Suomen eteläpuo  
liskon  osalta  (JORMA  RAJALA:  Nykymetsiköi  
den kasvuprosentti  Suomen eteläpuoliskossa  
vuosina  1964—68, Folia  Forestalia 95).  Pohjois  
suomesta (lukuun  ottamatta  Enontekiön,  Inarin 
ja  Utsjoen  kuntien alueita)  on  mitattu  kasvukoe  
aloja  relaskooppikoealoina  seuraavan asetelman 
osoittamat määrät: 
2. KASVUPROSENTTIEN  LASKENTA 
Koealan ikä on laskettu kairattujen  koepui  
den pituudella  punnittuna  keskiarvona.  Ikäluo  
kittaisten  kasvuprosenttien  laskemiseksi koe  
ala-aineisto on ryhmitelty  alueittain edellä esi  
tetyn asetelman mukaisissa ryhmissä  viiden 
vuoden ikäluokkiin.  Ikäluokan i diskonttopro  
sentti  saadaan kaavasta  
Yksityisen  koealan  diskonttoprosentti  (Pj})  
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missä
 
V = kuutiomäärä mittaushetkellä eli kas  
vunlaskentajakson  lopussa,  k-m3 /ha 
kuorineen 
V_g = kuutiomäärä 5  vuoden kasvunlaskenta  
jakson  alussa,  k-m
3
 /ha  kuorineen. 
Koronkorkoprosentti  (p)  saadaan  kaavasta  
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1969 249  57 10 71 62 449  
Kainuu 1969 251 87 1 83 51 473 
Koillis- 
1970 140 82 5 73 97 397 
Suomi 
Lappi  1970 281 86 13 109 135 624 
Koko Pohjois-  
suomi 
1969-70 921 312 29 336 345 1943 
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Ikäluokan keski-ikä on laskettu ikäluokkaan  
sattuneiden koealojen  ikien aritmeettisena kes  
kiarvona. 
Ikäluokittain lasketut diskonttoprosentit  
(Pp.)  ja  kuutiomäärät (Vj)  on  sijoitettu  akselis  
toon  iän funktiona ja  tasoitettu graafisesti.  Tau  
lukot on laadittu näin  saatujen  tasoitettujen  
arvojen  avulla. 
3.  TAULUKOIDEN LAADINTA JA KÄYTTÖ  
Aineiston kasvunlaskentajakso  on viisi  inven  
tointia edeltänyttä  vuotta.  Kasvua  ei ole tasoi  
tettu normaali-ilmaston tasoon.  Kasvunlaskenta  
jakson aikana  metsiköstä poistettujen  puiden 
kasvua  ei  ole otettu huomioon,  joten  prosentit  
osoittavat mittausjakson  loppuun  metsikössä  
säilyneiden  puiden  suhteellista kasvua.  Koeala 
on laskelmissa  sijoitettu  siihen  puulajivaltaisuus  
luokkaan,  johon kyseinen  kuvio  on inventoin  
nissa luettu. Metsikön kuutiomäärän vaikutusta 
kasvuprosenttiin  ei ole selvitetty.  Jos arvioita  
van  alueen keskimääräiset kuutiomäärät poik  
keavat huomattavasti taulukoiden arvoista,  
on kasvuprosenttiin  suhtauduttava varauksin. 
Yleensä suurempikuutioisille  puustoille  kasvu  
prosentti  on pienempi,  mutta pienehköllä  kuu  
tiomäärän vaihtelualueella ero  on merkitykse  
tön (vrt.  esim. KUUSELA 1964; KUUSELA  ja 
NYYSSÖNEN  1962; NILSSON 1961). 
Taulukoita ei voi tulkita kehityssarjoiksi,  
vaan ne ilmaisevat ainoastaan nykymetsien  kes  
kimääräiset tunnukset. 
Sekapuiden  esiintymistä  mahdollisesti iäl  
tään  ja pituudeltaan  vallitsevasta jaksosta  poik  
keavana  jaksona  ei  ole voitu selvittää.  Sekapui  
den  kasvuprosenteista  ei  siten  voi  tehdä johto  
päätöksiä  toisen puulajin  paremmuudesta  tai 
huonommuudesta toiseen verrattuna.  Esim. kuu  
si  esiintyy  usein männikössä  ja  koivikossa  met  
sikön  keski-ikää  nuorempana alikasvoksena.  Ai  
nakin kehitysluokka  2  (taimisto  + ylispuut)  
olisi  vastaisuudessa tutkittava omana  ryhmä  
nään.  
Esimerkkejä  taulukoiden käytöstä  on julkai  
sussa  JORMA  RAJALA:  Nykymetsiköiden  kas  
vuprosentti  Suomen eteläpuoliskossa  vuosina 
1964—68, Folia Forestalia 95.  
4.  TAULUKOT 
Kasvuprosentit  esitetään seuraavan  aluejaon  
mukaisesti: 
Taulukko Piirimetsälautakunnat 
1 Koko Pohjois-Suomi  (lukuunotta  
matta Enontekiön,  Inarin ja Utsjoen  
kuntien alueita)  
-2 Pohjois-Pohjanmaa,  Kainuu 
3 Koillis-Suomi,  Lappi  
Alueet on muodostettu yhdistämällä  piiri  
metsälautakunnat,  joissa  kasvuprosentit  ja  kes  
kikuutiot  osoittautuivat samantasoisiksi.  Niissä  
kohdin,  missä nämä  tunnukset  kuitenkin  osoit  
ja koronkorkoprosentti  kaavasta  
\ s h  =  1 3 -n ••• 
Pj  = 100 (  \  / 1).  mlssa  
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=
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J kohtaisten kuutiomäärien summa 
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N
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2 v  
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Ikäluokan i  keskikuutio  (Vj)  on- — ,  
missä  Nj  = ikäluokan i koealojen  lukumäärä. 
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tautuivat eritasoisiksi,  on ne esitetty  erikseen  
piirimetsälautakunnittain.  
Eräät taulukon osat varsinkin  lehtipuuval  
taisten metsien osalta  on aineiston niukkuuden 
takia  täytynyt  jättää  vajaiksi  tai  tyhjiksi.  
Taulukoissa prosentti  (Pj-,)  tarkoittaa iän 
kohtaa edeltäneen 5-vuotiskauden keskimääräi  
sen vuotuiskasvun  suhdetta ko. iänkohdan kuu  
tiomäärään. Sekä kasvu  että kuutiomäärä ovat  
kuorellista puuta. Kuorettomia kuutiomääriä 
käytettäessä  kasvuprosentti  on kokonaispuus  
ton osalta  noin prosenttiyksikön  kymmenesosaa  
suurempi. Esim.  jos kuorellisin  kuutiometrein 
laskettu  koko puuston kasvuprosentti  on 4.1,  
niin kuorettomin kuutiometrein laskettu on 4.2. 
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Taulukko 1 a. Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Pohjois-Suomi.  Kehityskelpoiset  mäntyvaltai  
set metsät. 
Kaikki  puulajit  Kuusi  Lehtipuut 
Ikä, v 
k-m  3 /ha  k-ra
3
/ha k-m






30 14.1 10 11.0 2 
35 
40 












2 6.8 3 
4 50 6.5 32 7.9 2 5.7 
55 5.7 36 6.8 3 5.0  
4.4  
4 
























































































2.0 9 1.7 7 





















1.6 59 1.8 7 1.6 6 







1.7 6 1.6 
1.6 
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1.4 3 5 
















Taulukko 1 b.  Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Pohjois-Suomi.  Kehityskelpoiset  kuusivaltai  
set metsät. 
Kaikki  puulajit  Mänty Lehtipuut 





/ha k-m 3 /ha P
D  PD 
P
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5.8 52  5.9 10 5.4 24 

































































110 12 23 
115 2.4 
2.2 
101 2.0 12 2.1 22  
120 103 1.8 12 1.9 
1.8 
22  





















1.7 109 1.3 21 
1.7 109 1.2 13 1.4 21 
155 1.6 
1.6 
108 1.2 13 1.3 21 
160 105 1.2 13 1.3 21 
165 1.6 102 1.2 21 
170 1.6 99 1.2 21 

















1.3 83  1.2 10 







80  240 
250 
1.2 
1.2 80  
Taulukko 1 c.  Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Pohjois-Suomi.  Kehityskelpoiset  lehtipuuval  
taiset metsät. Vajaatuottoiset  metsät.  Kitumaan metsät. 
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Kehityskelpoiset  lehtipuuvaltaiset Vajaatuottoiset Kitumaa  
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7.4 73 6.6 13 7 

































14 70 3.7 
75 3.4 94 3.6 7 5.0 11 4.2  42 3.3 16 





























95 121 3.2 2.3 20  









46 2.8 55 
56 
2.0 22 


































62 1.6 25 















165 1.3 27 
170 1.5 66 1.2 27 
175 1.5 67 1.2 27 
180 
185 
1.4 67 1.2 26 












200 1.2 1.1 25 
210 1.1 68 
68 















250 1.0 68  0.9 21 









300 0.7 17 
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Taulukko 2  a. Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Piirimetsälautakunnat: Pohjois-Pohjanmaa,  
Kainuu. Kehityskelpoiset  mäntyvaltaiset  metsät.  
Kaikki  puulajit  Kuusi  Lehtipuut 



















































70 3.9 49  3 7 
































100 2.4 78 94 3.4 10 2.4 8 



























6 125 1.9 97 2.2 1.6 







1.8 62 88 1.9 
1.8 
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1.5 6 1.1 3  































50  1.2 
50 41 1.1 4 
200 1.2 49 40 1.1 4 
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Taulukko 2  b.  Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Piirimetsälautakunnat: Pohjois-Pohjanmaa,  
Kainuu.  Kehityskelpoiset  kuusivaltaiset  metsät. 

































8 8.8 32 
30  7.3 43 8.0 9 7.7 
6.4 54 81 6.6 6.2 11 6.6 28 




































































































22 120 2.1  110 


































23  145 












24 1.4 9 
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Taulukko 2  c.  Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Piirimetsälautakunnat: Pohjois-Pohjanmaa,  
Kainuu. Kehityskelpoiset  lehtipuuvaltaiset  metsät.  Vajaatuottoiset  metsät.  Kitumaan 
metsät 
Kehityskelpoiset  lehtipuuvaltaiset Vajaatuottoiset Kitumaa  





















































87  5.0 
4.4 



































80 2.7  
2.4 



































2.1 2.0 17 27 




































81 1.8 1.0 18 
18 
27 
27 82 1.7 1.0 




















































210 1.2 75  0.9 17 
220 
230 
1.2 72  0.9 
0.9 
16 
15 1.1 69 
Taulukko 3  a. Diskontto  kasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Piirimetsälautakunnat:  fcoillis-Suo  mi,  Lappi.  
Kehityskelpoiset  mäntyvaltaiset  metsät  
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95 3.0 62 
66  
3.1 5 2.3 11  
100 2.9 3.0 5 2.2  12 






























2.2 6 1.8 8 







2.1 7  1.8 8 


























































4 200 1.3 1.7 
210 
220  










69  250  
260  
1.0 
1.0 79  
Taulukko 3 b. Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä. Piirimetsälautakunnat: Koillis-Suomi, Lappi.  
Kehityskelpoiset  kuusivaltaiset metsät.  
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14 8.0  2  
21 6.7  2 


























































































2.1 14 29 
2.1 87 93 1.9 13 
13 
28 























1.7 90  105 
107 

















1.3 14 26 




1.3 1.1 18 
170 110 1.3 19 1.3 1.1 21 25 




16 1.3 1.1 21 
18 
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86 76 1.2 9 1.3 1.0 5  22  
85 52 
220 1.3 84  




82  250 1.2 
Taulukko 3  c.  Diskonttokasvuprosentti  ja  kuutiomäärä.  Piirimetsälautakunnat: Koillis-Suomi,  Lappi.  
Kehityskelpoiset  lehtipuuvaltaiset  metsät.  Vajaatuottoiset  metsät.  Kitumaan metsät.  
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Kehityskelpoiset  lehtipuuvaltaiset  Vajaatuottoiset Kitumaa  
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2.7 121 3.9 3.2 2.3 20 
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2.0 124 2.1  31 2.0 51 1.7 25 
140 2.0 116 1.9 30 2.0 52 1.6 25 
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185 1.3  62 
1.3 
1.2 
190 1.3 62 
62 
1.2 28  
195 
200 
1.2 1.1 27  
1.2 62 1.1  26  
210 
220 
1.1 63  
63  
1.0 25  












1.0 69 0.9 21 
260 
270  
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